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中国で発生した低病原性鳥インフルエンザ（H7N9）











中国政府は、2013 年 3 月 31 日に以下の発表を行なった。最初に上海市で 2名の重篤な肺炎の
臨床症状を示した患者が見つかり、本年 2月 19 日に入院して H7N9 鳥インフルエンザウイルス
感染によるものと診断された。発現した臨床症状は極めて重く、急性の肺炎を特徴とする。1名






2013 年 3 月 31 日に、中国政府から鳥インフルエンザウイルスに感染して、重症な肺炎とそれ
に伴う死者の出た事が突如発表され、世界を驚かせた 9）。原因ウイルスは、これまでアジアを
中心に猛威を振るってきた H5N1 亜型ウイルスではなく、これまでほとんど知られていなかっ
た H7N9 であった。1997 年、ホンコンに出現して全アジア、ヨーロッパ、アフリカにまで拡散
した H5N1 ウイルスばかりに、この 16 年間関心が集中していた。
70 中国で発生した低病原性鳥インフルエンザ（H7N9）
しかし、19 世紀末から 20 世紀初頭まで世界中に蔓延した「家禽ペスト」（現在名は高病原性
鳥インフルエンザ）の原因ウイルスの亜型は、H7 であった。国内に現存する当時の高病原性鳥









H5 亜型ウイルスについては、1983 年 11 月にアメリカのペンシルバニア州で、H5N2 ウイル
スによる高病原性鳥インフルエンザの発生があって、初めて H5 亜型ウイルスの重要性に着目
した。このウイルスは、出現した当初弱毒であったが、養鶏場でニワトリへの感染を繰り返す
間に強毒化したことが判明している。その後、1994 年に、メキシコで弱毒 H5N2 亜型ウイルス
が出現したが、このウイルスも強毒化している。















ある。1名は 3月 17 日に死亡しているが、この発表は 3月 31 日になされた。約 2週間のブラン
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を続けている（図 4）。H7N9 ウイルスと H5N1 ウイルスの両亜型ウイルスが中国国内に広く混
在している。両ウイルスが、中国国内のみならずアジア全体で、今後どのような動きを見せる
のか、目の離せない状況が継続する。






最新のデータでは、今回の H7N9 亜型鳥インフルエンザウイルスは、最初 3種類の鳥インフ
ルエンザウイルスの遺伝子再集合体と考えられていたが 8）、ウイルス内部遺伝子が 2種類の鶏
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表 1．中国国内における H7N9 鳥インフルエンザ罹患者 － 2013 年 5 月 29 日現在－
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図 1　H7N9 亜型鳥インフルエンザウイルスの由来（Liu et al., Lancet, 2013）
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表 2　強毒化 H5N3 鳥インフルエンザウイルスを鼻腔内接種したマウスからのウイルス分離




































Severe cases by avian influenza A (H7N9) virus infection in humans are continuing in eastern 
China since February 2013 and were characterised by rapidly progressive pneumonia, respiratory 
failure and fatal outcomes. In total more than 130 human cases are reported and 31 fatal. The H7N9 
influenza viruses are not highly pathogenic against fowls although these viruses have been isolated 
from not only domestic ducks but also chickens and pigeons sold in the live bird markets located in 
the big cities.
 Keywords: Avian influenza, China, subtype H7N9, low pathogenicity for birds, pneumonia in 
human case
